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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m l n l s t r a c i ó n . ~ I n t e r v e n c i ó n de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación provincial.—Tel. 1916 
Viernes 13 de Enero de 1950 
Mm. 10 
No «e publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias. — 1 .a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL , para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
I I Í S M B g r e ü D c i i l 
Gobierno cíffl 
lie la profincla de Ledo 
Servido Provincial^de Gaaaderia 
CIRCULAR NUMERO 1 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Rabia canina, en el ganado 
existente en el término municipal de 
Vegarienza, en cumplimiento de lo 
prvenido en el artículo 12 del vi-
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo él Ayuntamiento, como 
zona infecta, el pueblo de Vegarien' 
za, y zona de inmunización, el cita-
do Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son «as reglamenta-
rias. s 
Y las que deben ponerse en prácti-
ca, las consignadas en el capítulo 
X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 4 de Enero de 1950. 
108 El Gobernador Civil, 
o o 
CIRCULAR NÚM. 5 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Carbunco Siatomático en el 
ganado existente en el término mu-
nicipal de Santa Marina del Rey 
en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 12 del vigente Regla-
mento de Epizootias de 26 de Sep 
tiembre de 1933 (Gaáta del 3 de Oc 
tubre), se declara oficialmente dicha 
enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Santa 
Marina del Rey; como zona infecta 
el pueblo de Villamor; y zona de in-
munización el citado Ayuntamiento. 
Las [medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que'deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capítu-
lo XVII del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 10 de Enero de 1950, 
106 E l Gobernador civil, 
Coofederacióa Hidrográfica del Suero 
A N U N C I O 
El Sr. Presidente de la Junta ve-
cinal de Bufón (León), solicita del 
Iltmo. Sr, Ingeniero Director de esta 
Confederación la inscripción en los 
Registros de aprovechamientos de 
aguas públicas de la Cuenca de uno 
que utiliza las aguas del rio Esla, el 
que con sus características se detalla 
seguidameate: 
Nombre del usuario: Junta vecinal 
de Burén (León). 
Corriente de donde se deriva él 
agua: Río Esla. 
Término municipal donde radica 
la toma: Burón (León). 
Objeto del aprovechamiento: Rie-
gos y usos industriales. 
Título en que se funda el derecho; 
Prescripción por uso continuo du-
rante más de veinte años, acredita-
do mediante Acta de Notoriedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.e del Real Decreto-Ley de 7 
de Enero de 1927, a fin de que en el 
plazo de veinte días nanturales a 
contar de la publicación de este 
anuncio en el OFICIAL BOLETÍN de 
la provincia, puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con lo solicitado, ya sean parti-
culares o Corporaciones, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, Muro, 5 en Valladolid, haciém-
dose constar que no tendrán fuerza 
ni valor alguno las que se presenten 
fuera de plazo o no estén reintegra-
das conforme dispone la vigente Ley 
del Timbre, 
Valladolid, 3 de Enero de 4950.— 
El Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz Valdepeñas, 
50 Núm. 18.-67,50 ptas. 
o 
• o 
El Sr. Presidente de la Junta veci-
nal de Burón (León), solicita del 
lítmo. Sr. Ingeniero Director de esta 
Confederación la inscripción en los 
libros Registros de aprovechamien-
tos de aguas públicaa de la Cuenca, 
de uno que utiliza las aguas del rio 
Esla, el que cmn sus características 
se detalla seguidamente: 
Nombre del usuario—Junta veci-
nal de BurónXLeón). 
Corriente de donde se deriva el 
agua.—Río Esla. 
Término municipal donde radica 
la toma.—Burón (León). 
Objeto del aprovechamiento, — 
Riego de dos hectáreas en el sitio co-
nocido p®r Molin» Caído. 
Título en que se funda el derecho. 
—Prescripción por uso continuo du' 
rante más de veinte años, acreditado 
mediante Acta de Notoriedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimient® de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto Ley de 7 
de Enero de 1927, a fia de que en el 
plazo de veinte días naturales a con-
tar dé la publicación de este anuncio 
CM el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los tjue se consideren perjudica-
dos con lo solicitado, ya sean parti-
culares o Corporaciones, ante esta 
Confederación, Muro, 5, en Vallado-
l id , haciéndose constar que no ten-
drán fuerza ni valor alguno las que 
sé presenten fuera de plazo o no 
estén reintegradas conforme dispone 
la vigente Ley del Timbré. 
Valladolid, 4 de Enero de 1950.— 
El Ingeniero Director adjunto, Lu-
crecio Ruiz Valdepeñas. 
55 Núm. 17.—67,50 ptas. 
UlllísMi 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna . 
Vacante la plaza de Alguacil-
Portero de este Ayuntamiento, se 
anuncia su provisión ea propiedad, 
por segunda vez, mediante turno 
libre, en virtud de acuerdo de este 
Ayuntamiento y con sujeción a las 
siguientes bases: 
Primera. Dicha plaza se halla do-
tada con el kaber anual de mil pe-
setas, pudrendo concursar a ella to-
dos los varones mayores de 21 años 
y menores de 40, que reúnan los re-
quisitos siguientes: 
Observar buena conducta en to-
dos los aspectos, carecer de antece-
dentes penales, extremo éste que 
justificarán con el certificado de Pe-
•ales, iustiíicar ser adictos al Glo-
rioso Movimiento Nacional y no 
padecer enfermedad; estos requisi-
tos deben ser justificados por certifi-
caciones de las Autoridades corres 
pondientes. 
Segunda. Los concursantes lo so-
licitarán en iastandia escrita de su 
puño y letra, dirigida al Alcalde de 
este Ayuatamiento, debidaménte re-
integrada, a la que acompañarán 
los docuraeatos justificativos de los 
requisitos mencionados, la cual de-
berán presentar en el plazo de 20 
días, a contar del siguiente al en que 
aparezca este anuncio insertado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercera, Una vez transcurrido el 
plazo, y dentro de los veinte días si-
guientes, el Ayuntamiento procederá 
a nombrar en propiedad, de entre 
los concursantes que hayan cumpli-
do con los requisitos exigidos al que 
estimen conveniente y con mayores 
méritos. 
Cuarta, El que resulte nombra-
do, quedará sujeto a las normas dic-
tadas sobre la materia y a las espe-
ciales que este Ayuntamiento acuer-
de, estando obligado a desempeñar 
las funciones de Alguacil del Juz-
gado de Paz. 
Los Barrios de Luna, 31 de Di-
ciembre de 1949,—El Alcalde, (ile-
gible. 
78 . Núm, 21—81,00 ptas. 
idn iB i s t r ac í á i i de justicia 
Juzgado de primera Instancia dé León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
de la ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
Secretaría del refrendante se tramita 
expediente de apremio, a instancia 
del Sr. Ingeniero Jefe del Servicio 
Piscícola de esta provincia, para ha-
cer efectiva la multa de cien pesetas 
y otras cien pesetas más de apremio, 
impuesta a Apello Moro Uazúe, veci-
no de Marialba de la Ribera, Ayun-
tamiento de Villaturiel, en este par-
tido judicial , así como cuarenta pe-
setas más calculadas para costas, en 
cuyo expediente se dictó providencia 
con fecha de hoy acordando sacar a 
pública subasta por primera vez, tér-
mino de ocho días y por el precio 
en que ha sido tasada pericialmente 
el bien mueble que a continuación 
se describe, embargado como de la 
propiedad del ejecutado señor Moro 
Unzúe: 
Una máquina noria instalada en 
una finca llamada «La Redonda», en 
término de Marialba de la Ribera» 
compuesta de veintidós vasos con 
sus engranajes y tambor, o sea, noria 
completa a medio usar. Valorada 
pericialmente en la cantidad de mil 
pesetas. 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidoro, número 1, el día treinta . 
y uno de Enero actual, a las doce 
horas, advirtiéndose que para tomar 
parte en la misma deberán los licita-
dores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el lugar desti-
nado al efecto, el diez por ciento 
efectivo del valor de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo, y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a diez de Enero de 
mil novecientos cincuenta. — Luis 
Santiago.—El Secretario, Valentín 
Fernández. 
91 Núm. 22.—78,00 ptas. 
Juzgado de Paz de Saelices del Rio 
Presentada demanda de juicio ver-
bar civil por D. Fortunato Merino 
Merino, de esta vecindad, contra los 
herederos de Manuel Valbuena, ve-
cino que filé de Saelices del Río, 
sobre una faja de terreno y en cuan-
to a los demandados en ignorado 
domicilio D. Laureano Valbuena 
García y D. Rafael Valbuena García,' 
se les cita por medio del presente a 
fin de que comparezcan al juicio 
que se solicita el día catorce del pró-
ximo; Enero y hora denlas quince 
y Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la Casa Consistorial; con HB 
advertencia que de no comparecer 
se continuará él" juicio sin volver a 
citar. 
Saelices del Río, 30 de Diciembre 
de 1949.-EÍ Juez de Paz sustituto, 
Feliciano Tejerina. 
26 Núm. 20.-26.00 ptas. 
— L E O N — 
Imp. de la Diputación provincial 
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